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knjige stanja duša (










uvijek bio velik postotak (preko 30 %) sklopljenih brakova upravo u nedjelju da bi krajem 
s cijelom zajednicom. Nadalje, autorica je analizirala i brakove koji su se sklapali istoga 
-
-
i prehranom te higijena i medicinski uvjeti. Autorica navodi kako je u ranonovojekovlju 
-
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Uzroci u pravilu nisu navedeni, a velik je dio djece, oko 44 %, umirao u prvih nekoliko 
dana po porodu. O tome autorica donosi detaljne podatke po promatranim godinama i sta-
autorica govori o uzrocima smrti, ali upozorava i na nedostatak podataka o tome jer su 
-
svi stanovnici nisu bili isti.
-
torica je posebnu pozornost posvetila i (119 – 147), 
knjiga 
strukturu stanovništva po dobi i spolu.
na temelju prezimena mogu vidjeti smjerovi doseljavanja stanovništva, a potom i pratiti 






su pojedini svetci bili više štovani u jedinim, a manje u drugim mjestima.
(
. te 
dva anagrafa, iz 1780. i 1790. godine.
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Knjiga -
ime, ovako sveobuhvatna analiza stanovništva još nije napravljena ni za jednu istarsku 
, ali i pojedinih komuna za 
-
